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マクロ・インパクト
GDP（％）
輸出（100 万ドル）
輸入（100 万ドル）
中国
-0.14
-0.18
-0.17
日本
-0.1
-0.06
-0.1
ASEAN
-0.21
-0.16
-0.16
オーストラリア
-0.14
-0.23
-0.24
カナダ
-0.18
-0.16
-0.18
生産額（100 万ドル）
穀物
野菜／果実
その他製品
肉
加工食品
工業製品
計
-39.46
-24.6
-23.85
-14.29
-119.63
-83.78
-781.12
21.13
-9.73
-15.21
-3.73
-66.49
-334.52
-867.36
-0.74
-21.23
-25.95
-35.39
-141.8
-459.88
-1241.7
-32.59
-18.58
-71.74
-73.86
-128.47
166.58
-1031.71
8.71
12.39
-12.18
-11.81
-46.56
-585.27
-1237.5
輸出（％）
穀物
野菜／果実
その他製品
肉
加工食品
工業製品
計
-38.74
-0.36
-8.44
-0.58
-5.35
0.01
-0.17
-6.41
-0.31
-11.28
-9.45
-3.6
-0.08
-0.1
1.17
-0.1
-1.98
-2.39
-1.78
-0.12
-0.16
-2.52
0.03
-6.67
-2.21
-2.37
0.26
-0.24
0.96
0.13
-1.63
-0.68
-1.12
-0.24
-0.18
表１　米韓 FTAが周辺国に与える影響
（出所）Korea Institute for International Economic Policy（KIEP）.
???????????? No.???????????? ??
トレンド・リポート
米韓自由貿易協定（ＦＴＡ）のインパクトと東アジア経済統合の新段階
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●ポスト米韓ＦＴＡの東アジアと
日本の対応??
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